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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh pemberian infusa daun jaloh terhadap diferensial leukosit ayam petelur yang diberikan
cekaman panas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 ekor ayam petelur strain ISA Brown periode layer berumur
10 bulan. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap pola searah dengan 4 perlakuan 5 ulangan. Perlakuan pertama
(P0) sebagai kontrol yaitu ayam petelur hanya diberi air mineral. Perlakuan kedua (P1) yaitu dengan pemberian infusa daun jaloh
konsentrasi 10%; Perlakuan ketiga (P2) diberikan infusa daun jaloh konsentrasi 20%; dan Perlakuan keempat (P3) diberikan infusa
daun jaloh konsentrasi 30%. Perlakuan dilaksanakan mulai jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 dan  pemberian stress panas
diberikan secara gradual mulai jam 10.00 sampai dengan jam 15.00 selama 15 hari berturut-turut. Selanjutnya dilakukan
pengambilan darah pada hari ke-16. Pengambilan darah dilakukan dari vena brachialis. Selanjutnya dilakukan penghitungan
diferensial leukosit menggunakan mikroskop dan alat hitung. Data di analisis menggunakan anova rancangan acak lengkap pola
searah dan uji duncan dengan bantuan program SPSS for Windows 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian
cekaman panas dan infusa daun jaloh selama 15 hari menunjukkan adanya pengaruh sangat nyata (P
